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RESUM D’ACTIVITATS
Relacions institucionals
Al final de 1999 la Junta de l’IEE s’ha preocupat de millorar les relacions
amb les institucions locals: Ajuntament de Figueres i Consell Comarcal. Fruit
d’aquesta voluntat s’han produït uns resultats profitosos per a les dues ban-
des.
Amb l’Ajuntament de Figueres, a part de seguir amb la dotació econò-
mica anual i de rebre el seu suport i en els actes organitzats –tant pel que fa a
la cessió de personal de la brigada municipal com a material– enguany s’ha
tingut una relació addicional traduïda en l’acord o conveni entre l’IEE-
Ajuntament-Universitat de Girona, perquè l’IEE participés en l’oferta d’as-
signatures de lliure configuració de la Universitat de Girona a Figueres. El
curs en qüestió, amb el títol d’Arqueologia industrial, s’impartirà durant els
primers mesos del 2001.
Pel que fa amb el Consell Comarcal, després de les converses mantingu-
des per ambues institucions, s’acordà que, a canvi de rebre suport econòmic,
l’IEE cediria prop d’una trentena de lots de les nostres publicacions –Annals
i “Monografies”– pels centres de secundària de la nostra comarca, per tal de
nodrir les seves biblioteques. 
A partir d’ara, un altre ajut que rebrem del Consell vindrà mitjançant
l’adquisició anual d’un nombre estipulat d’Annals.
Publicacions
El dijous 6 d’abril presentàrem, a la seu del nostre Institut, la monogra-
fia de Jaume Guillamet Abdon Terradas. Primer dirigent republicà, periodis-
ta i alcalde de Figueres que forma part de la col·lecció “Monografies empor-
daneses”, vol. 5. L’acte de presentació anà a càrrec del doctor Josep Termes,
catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra. Per
aquesta ocasió tinguérem l’ajut del cinquanta per cent del Patronat Eiximenis
i un ajut de Miquel Alimentació.
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Pel que fa a les properes publicacions, ara mateix tenim a impremta la
monografia de mossèn Miquel Pujol Poesia occitanocatalana de Castelló
d’Empúries. Recull de poemes de final del segle XIII i començament del XIV
que està previst presentar per la Candelera, patrona de Castelló d’Empúries, a
la vila comtal.
Biblioteca
Tal com ja apuntàvem l’any passat, la biblioteca de l’IEE s’està catalo-
gant de cap i de nou, tasca portada a terme per l’especialista Maria Perxès, i
Dolors Costa és qui la introdueix a l’ordinador.
Un total de 554 llibres s’han folrat i disposen de l’etiqueta identificativa
amb el número corresponent a la Classificació Decimal Universal: CDU. Al
mateix temps s’està realitzant el buidat dels articles de les publicacions periò-
diques de les quals disposem. Fins ara, tenim comptabilitzats un total de 848
articles.
Voldríem recordar que si algú està interessat que surti una ressenya del
seu llibre (de tema altempordanès) caldrà que ens en faciliti un exemplar i ens
proposi la persona per fer-la.
Patronat Eiximenis
Per altra part, els membres representatius de la Junta, el president i la
secretària han assistit regularment a les reunions convocades pel Patronat
Eiximenis, organisme que aixopluga els centres d’estudis de les comarques
gironines i els dóna suport en les seves activitats, amb la seva subvenció i
coordinació. Per tal de complir amb l’organisme que ens empara s’ha assistit
a les reunions següents: 
– Al Consell Plenari de 6 de novembre de 1999 celebrat a Girona.
– A la Comissió Permanent de 13 de desembre de 1999 celebrada a
Girona.
– A la Comissió Permanent del 14 de febrer celebrada a Girona.
– Al Consell Plenari del 18 de març celebrat a Girona, en el qual es va
decidir, entre altres temes, la implantació de les Noves Tecnologies de la
Informació als Centres adscrits.
Al respecte cal notificar als nostres socis que des del Patronat s’està pre-
parant una pàgina web per a cadascun dels centres adscrits, espai on trobarem
un breu historial, amb les característiques, activitats, publicacions, localitza-
ció, etc.
En aquests moments, no podem oferir l’adreça exacta perquè encara no
s’ha incorporat a la xarxa, però a partir de la del Patronat,
http://www.ddgi.es/eiximenis, s’hi accedirà.
– A la Comissió Permanent de 15 de maig celebrada a Girona.
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– Al Consell Plenari celebrat el 27 de maig a Banyoles en el qual tingue-
ren lloc les dotacions de beques d’Investigació de Ciències Socials i Humanes
i la de Ciències Naturals, es presentà l’avantprojecte de pressupost del
Patronat Eiximenis pel 2001 i es tractà sobre les funcions dels centres d’estu-
dis amb un possible replantajament.
– Al Consell Plenari de 23 de setembre celebrat a Girona, per a l’aprova-
ció de l’avantprojecte de pressupost del Patronat per a l’any 2001.
L’IEE a la premsa
– Redacció “Recorden Anglada al darrer volum dels «Annals»”.
L’Empordà XXIII (2000), núm. 1091, pàg. 24.
– Falcón, Iolanda, “Una comarca per investigar i estudiar”. Hora Nova,
18-24 de gener del 2000, núm 1143, pàg. 19: il.
– “L’Institut d’Estudis Empordanesos edita un recull de textos sobre la
comarca. El darrer volum dels Annals dedica un article a la trajectòria
d’Anglada”. Diari de Girona, 8 de gener de 2000, pàg. 3.
– Vayreda i Trullol, Montserrat, “Recordatori de Joan Domènech”. Hora
Nova, 11-17 de gener de 2000, núm. 1142, pàg. 5.
– Coll, Santi, “Apareixen els primers apunts per a la història de l’esport
figuerenc”. Empordà, XXIII (2000), núm. 1093, pàg. 39: il.
– Padrosa Gorgot, Inés, “La nova seu de l’IEE”. Revista de Girona, XLVI
(2000), núm 199, pàg. 14-15: il.
Sobre la monografia d’Abdon Terradas
– “Presenten a Figueres una monografia sobre Abdon Terradas. El Punt,
6 d’abril del 2000, pàg. 50.
– “Es presenta una nova monografia a Figueres”. Hora Nova, 4-10 abril
2000, pàg. 48.
– Bonada, Lluís, “Tot l’ideari republicà, en la biografia d’Abdó
Terradas”. El Temps, 4-10 abril 2000, pàg. 69.
– Fuentes, Sònia, “Recuperen la trajectòria política d’Abdó Terradas.
Jaume Guillamet ha escrit la seva biografia” Empordà, XXIII (11 abril 2000),
núm. 1105, pàg. 24: il.
– Redacció, “Gregori Artizà, recordat per la tasca educativa. Editen la
biografia d’Abdó Terrades [sic], primer dirigent republicà i periodista”.
Empordà, 18 abril 2000, pàg. 31.
– Canet, Francesc “Figueres, la republicana” El Punt, 18 abril del 2000,
pàg. 19.
– Bonada, Lluís, “Republicanisme i nacionalisme” El Temps, 25 abril-1
maig, 2000, pàg. 64-65
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